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Thefe jr„
c Tiomogenea, vn «juibus, ufcumque meetianice divifis, fenfuuui
ope nulbm detei/ere vaieiimi di«C©ili(ttdiß«ffl p.nrtiutn , pleiumque, fi
ir.m femper, continent fubftsntias div^ifae indclis, qux in inf.nifum
partitac, inler fe eomaiixtse & vi affinitatis ch-micae cohsrentes nonnifi
ftt operationes chemisas c fc aiutuo fejungi posfuot,.
2.
Omnis conjwifitienit chemicce ea eft condifio, ut nomogeneam effi-
ciat fubftantiam corporis ex pluribus, diverfi generis, partibus compofiti,,
3.
Affe&iones, qaibus inlar fe conjungi anniiuntur corpora diverft
gereris, dcpendent a viribus infititiis, materice iniponderabiles vulgo
appellatis, qux per diverfitatem fuam fe mutuo appetr.nt & pondera-
bilem materiam partim deferentes utpluiimuci phanomena caloris, lucis
aat ekctticitatum protlueunt,
*It-inue conjundliones corporum chemirM minquam vi fimplicis af-
finitatis efficruntur. Semper enim prseter connubtum fubflantiarum pon-
dcrabiiium, aliud fimul ex imponderabilibus- conj.ung!tur.
3'
Inverfo quoque brdine per aSfones chemfcas» divelli nequeunt
parfes div rfse a corpore compofito, nifi addatur illis,. quod fub eon-
junftione perdiderant, u-t nudata; fub priftioa forma compareant.
6.
Propferea, cum fu cornore compofito mutatse fint affeftiones par-
tlum coßftitutivarum ponderabilium, non convenit dicere, quod illud >n
finu ftio foveat partes, quales ante conjunetiooem fuerant, vel quales,
per analyfin cheroicam nuda'3e fenfibus noftris offcruntur. Sic ex gr.
non re<3<? dicittir in fale compofito latere ipfum acidum & bafin ex
quibus formatum erat.
7.
Hir.c expltcanda esfe cenfemus ph**nomena chemicis non raro ob-
fervata , quse alias indicare videbantur affe£fiones aliasve affinita'es fub»
fUntiarum in ipfo fejunftionis fuje momento (f. Jlatu ntzfcente') quata
quse iisdem }am fegregatis competant,'
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Felicissimo quidem jam fuccesfu indagatae esfe videban-
tur affinitafum chemicarum leges, currs ex iis plurimas inter-
pretari liceret naturre phfenornena, earumque auxilio adeo
incresceret cognitio anaiytica corporum anorganicorum, ut
vix ullum horum in fuperficie telluris inveniretur, cujus
partes elementares, fine metu erroris, exfricare, & qua natu-
ram ac quantitatem accuratius determinare non auderent che-
raici j quinetiam organicorum corporum mutationes natura vei
arte effecte mngis in dies magisque iliuftrarentur j ne dicara
quod illis indicibus plerreque periicerentur artes & opificia
chemica. Sed ad exceliiorem adfpirantibus fcientiatn ingeniis
perfpefium fimul fuit, plenius fatiusque cognofci & intelligi
phsenomena chemica, fi nen modo ordo affinitatum inter fin-
gulas fubftantias detectus esfet, fed quauticates etiam earum
reiativae ita inveftigatae, ut numeris exquifite fignificari posfent
virium proportiones. Sic enim computatione certius definiren-
tur mutationes e duplicibus vel magis adhuc complicatis affi-
nitatibus cor.porum, ex pluribus fubftantiis compofitorum &
inter fe mixtorum, oriundae. Itaqtie variis viis conati funt
chemici, ut fidas invenirent methodos,, quibus vires metiren-
tur affinitatum.
Anno 1.777 occupavlt celebrTs de Morveatj pondere
metiri affinitates inter hydragyriun & plura alia metalia. (4«).
Comparatis fi-bi diverforum metallorum laminis quarum fuper-
ficies piance., quadratre & exacte aequaies erant, finguias earum
"feorfim fuper hydragyrum pofuit & deinde biiancis ope ex-
ploravir., quo pondere unumquodquc tnetailum e confinio
hydragyri elevari posfct. Inde f-UDtractb pondere ipfius.me-
taili, refiduum habuit pondus, cum quo sequilibrium tenuit
metalli ad hydragyrum adhreuo. Sic detexit aurum pofcere
pondera 446, ■argentztm 4(i9, Jlannwn 418, ' plumbum 397,
bis.
40) Ekmens de Ctimie theorique & pratique Dijon 1777 T, I. p, 63
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bismuthum 572, zincum 204, cuprum 142, antimonium 126,
ferrum 115, cobaltum 8, antequam fuperatre fuerunt vires,
quibus hydrargyro adhaeferant. Et cum has virium menfuras
fere confonare videret ordini, quo, fecundum experimenta
Bergmanni magis minusve prona esfent metalla ad amalga-
mata cum hydrargyro formanda, übi fcilicet primum in ferie
loeuiin occupavit aurum, fecundnm argentum, fequentes ordine
plumbum, flannum^ zincum, bismuthum, cuprum, aniimonium Sc
ferrum, ultimum cobaltum, quod vix ac ne vix quidem cuai
hydrargyro conjungt poterat, non dubitavit de Morveau ,
quin numeris allatis vera reprrefentarefur proportio affinitatum
inter hydrargyrum & cetera aietaila, Propterea autumavit cor»
rigendos esfe ordines a Bergmanno, inter plumbum & ftan-
num, ac inter zincum & bismuthum, exhibitos, utpote qui
non fatis accuratis niterentur experimentis, quoniam in confo-
ciationibus hisce examinandis non patuit Bergmanno via aequa-
liter tuta ac in inveftigando & ftabiliendo ordine conjunftio-
num inter acida & bafes falium, Exiftimavit denique de
Morveau fieri utique posfe, ut wethodo a fe patefa&a ex-
ploratis viribus, quibus alia corpora qurecunque aliis adhae-
rere valeant, horum omnium inter fe affinitates chemicas ex-
acTie determinarentur (4b),
Numerofa delnde inflituit tentamina Cel. Achard, ut ex-
periretur, quantis viribus, requales diverforum corporum fo-
lidorurn fuperficies irevigatione ad pianitiem fpeculi redacias
adhoereant variis corporibus liquidis, Sed in egregia ferie
experimentorum mira fedulitate ab Achard inftitutorum (4c),
per-
fb) Theoretifche vnd praP.tifche Grundfdtze der chemifchen Affnifdl
oder Wohlanziehung. Berlin 1754 Translatio germanica articuio-
ruui Adhejion & Afftfite, in Encyclopacdia mcthodica infertorum,
4c) Chtmifch ■ phyffche Schriften. Berlin 1730,
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perpauci Inveniuntur cafus, übi cum chemicis affinitatibus
comparari posfint adhaefionum vires. Corpora enim acida &
bafes falium, quorum ordines aflitiitatum direQis experimentis
optime cogniti erant, folidam habentia formam perraro sequa-
biles & planas, attritu aut poiitura obtinere potuerunt fuper-
ficies, Effecit prasterea vehementia, qua agant eorpora fefe
rnutuo facile folventia, ut quamprimum ad contaQutn rou-
tuum admitterentur, mutaretur infimul natura fuperficierum
contingentium, detraQis ex altera alterique confini additis
nonnuilis partibus, indeque aut minueretur aut augeretur
corporis liquido fuperpofui pondus. Sic vero neque invariata
manfit vis adhaefionis fuperficierum ad fe invicem appiicata-
rum, neque bilance certo indicari potuit, quanta reapfe ad-
haererent corpora vi, Hasc cum perfpiceret Achar», minus
follicitus de ftabiliendo & accuratius determinando ordine affi-
nitatum chemicarum, in id potisfimum animum attendit, ut
cohrefionis gradus particularum in corporibus liquidis diverfi-
tatesque illius ex variata caloris temperatura oriundas fufceptis
inveftigaret experimentis: exiftimans ita jaci posfe fundamenta
cognitionum de figuris molecularum invifibilum, a quibus de-
pendeant amplitudines contaQuum viresque adhaefionum,
Eodem tempore animadvertit Cel. DutOur (4^) contra
tbeoriam Cel. de Morveau, quod laminas corporis folidi,
qure a liquido adhrerente madefiant, vi qua elevationi fuae
reiiftant, potius cohserentiara partium corporis liquidi inter
fe, quarq, hujus ad laminam adhaefionem indicent. Obferva-
vit enim plerumque tequaies fuperficiesx corporum folidorum,
quantumvis diverforum sequaliter fere adhaerere fuperficiei
dati corporis liquidi, inaequales vero esfe adhaefionum vires
pro diveifitate liquidorum.
Hanc
jf.d) Qjtournal de Phyfque 1780. Vol, b
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Hanc quoque experientiam confirmafam nuper habuit
Cel. Ruhi.and (^e) qui non modo certius vidifc, tum demum
nonnifi ab adhreiione corporum contiguorum dtpendere vim,
quae feparationi eorum reiiftit, cum iemovcndi corporis folidi
iunerficies nihii ex liquido lecum feeat, eandem vero- infuperl 1 * &_variari ex aliis rebus circumftantibus, ut temperatura caloris,
friQione fuperficiernm, & agitatione particuiaruni per chemi-
cas affinitates, Ex quibus evidenter patere judicavit minime
aptam esfe hanc raethodum ad dimetiendas vires affinitatuara
chemicarum.
Famofam dudiim hypothefin, aliis acceptam, aliis damna»
tam, quod a figuris partium rainimarum omnes derivandre finfc
affeQiones corporum ehemicte, fuam fecit cel^ C. Fr, Wen-
zel (4/), cui fimilis figura moJecularum in omnibus acidis
non ohfcure iiide indicata esfe videbatur,. quod: uno eodenv
que ordine alia ab aiiis praecipitentur metalia in menftruo
quocunque acido foluta, cum Juhentisfime ab omnibus acidis
appeteretur ferrum, quod ordine exciperent plumbum, flan-
num% cuprum t antimonium:y hydrargyrum & argentum: pari-
tcrque fimilitudo molecularurn in fuJphure & arfenico inde
prodita, quod ex utroque horum menftruorum conftanti or*
dine fe invicem dejiciant ferrum y cuprum\ fiannum %plumbum^
argentum, aniimonium, hydrargyrum. Parum iJli probabiles
fuerunt, quas variis quoque argumentis refeUere conatus eft,
theorire eorum, qui affinitatem chemicam, per rationem coii'
junciionis (das Verhaltnifs der Verbindung) ipfi definitam
derivatam habere voluerunt e ratione aut denfitatum fingulis
fub-
4e) Schweicger Beytrdge zur Chemie md Phyfik XI B. S, 146—-l6g
4f) Lehre von dcr Ferwandschaft dcr Kdrptr. Drcsden 1733, Er>
kiirung.
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fubftantiTs propriarum, aut conformitatis inter denfitates eoc-
poris foiventis atque folvendi, aut quantitatum, quas e dv-
verfis eorporibus fufcipere valeat datura quodvis menftruum r
aut cohaeiionum inter particulas, five majoris minorisve cor-
porum duritiei, cura certius eviQum esfe cenferet, quod e£-
feQus affi-nitatuin chemicaru-m in penetratione mutua partium
rninimarum, interiore motu citatarum coniiftant,, & quod pro-
pterea univerfaler» iiiara ftatices legem omnes feqvantur con-
junQiones chemicae, ut eo velocius fuccedant, quo major ad«
ftt vis motrix. Hinc conclufit, tanto majorem esfe chemicam
inter duas fubjlantias affmitalem.) quanio- minore tempore perfici-
atur illarum conjunciio; cenfuitque optime cxplorari propoiv
tiones affinitatum inter menftruum quodcunque & diverfa cor-
pora ab eo folvend?,. fi requales horum fuperficies aQioni men-
ftrui fimilker exponantur, & obfervetur, quantum ex uno«
quoque eorum fub aequali calo-ris temperatura, dato tempore
folvatur. Exempli loco propofuit, ut ex diverfis metallis-
formarentur cylindri folidi sequales & fimiles, quorum fu-
perficies,, excepta altera bafi circulari,, obducenda esfet lim^
niento ab acidis non penetrando,. iique in vafis fimiiibus, aci-
do ejusdem qualitatis & q.uantitatis immergerentur, & in ea-
dem caloris temperatura tenerentur,, quo cx quantitate cujus--
que mttalii dato tempore foluta inteiligeretur, quantum tera-
poris, ad datum pondus metaJii in hos acido folvendum, ne-
cesfarium fuisfet, quod non dubitavit inverfam fignificare pro»
portionem affinitatum acidi ad fingula metalla. Eodem modb
explorari posfe autumavit rationes affinitatum inter qurecun-
que alia corpora. Cum vero plures fubftantias menftruura
non fubeunt, antequam hoc aqua diiutum fit,. lentiusque ge-
neratim peragitur iolutio in menftruo diluto, quam in con-
centratOy ad errores computationis evitandos necesfe esfe ju-
dicavit, ut menftruis attenuatis tanto raagis concecfetur tem-
poris, ad aQiones in corpora folvenda exercendas, quanto
majus, per diiutionem fit fpatiusn a raenftruo occupatura;
hujus
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hujusmodi autem experimentls rite faQis corrigi posfe expofi-
tiones attraQionum eleQivarum antea oblatas. Intellt-xit enim
ordinem attraQionum faepius minus accurate fuisfe determina-
tum, cura non attente fatis confideravDriut chemici circum-
flantias peregrinas, ex quibus nova fuborta fint phrenoroena,
iis non confona, quae ex affinitatibus inveftigatis derivarentur.
Sic propter volatilem fubftan^re cujusdatn natucam, non raro
evenire vidit, ut qure a corpore fixo ceteroquin fortius attra-
heretur, interveniente calore, Jocum cedat aiii «nagis fixae,
ceterum infirmius attraQae, Similiter aquam, fua prsefentia,
id facile efficere, ut fubftantias maxiroe folubiles in hoc men-
ftruo fufpenfae & inter fe conjunQae teneantur, feparatis, fe-
cumque unitis, qure difficilius folvi posfint, quamvis vi aifini-
tatum, nifi obftaret aqua, alia prorfus ratione fierent connu-
bia. Neque in concurfu duorum faliura eas femper obtineri
conjunQiones, quae ex prseponderante attraQione unius acidi
ad alterutram bafin, aut unius bafeos ad alterutrum acidum
expeQandre esfent, cum affeQiones alterius acidi aut bafeos,
fi vel parum efficaces esfe videantur, ordinem obfervatori
conceptum interdum turbare valeant. Prrecipitationes quoque
metallorum mutuas ex folutionibus acidis non unice per di-
verfas eorum ad acida affinitates fuccedere, cum in computum
fimul veniant necesfe fit, affinitates metallorum inter fe. Ita-
que nullibi omnino fidam esfe phrenomenorum interpretatio-
nem, nifi jufta attentione omnes refpiciantur vires in fe in-
vicem fingularum fubftantiarum, quas mixti efficiunt partes.
Contra theoriara Wenzelii de affinitatum viribtis ex ce-
leritate folutionum reftimandis alii objecerunt, qnod haud
pauca fint conjunQionum phrenoraena, quibus fe mutuo evi-
denter aggredi videntur fubftantire, quae poft faQam copula-
tionem laxe admodum cohrerenf, curn e contrario firmiter
connexa? esfe reperiuntur, qure difilculter coiverunt, Inter
hos
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hos eel, de Foureroy (4g) perfpiciens, quod firmita» nexus
fubftantiarum fidjsfimum tit criterium affiuitatis earundem che-
micse, inde deducendam esfe veram hujus menfuram judicavit,
itaque computandas esfe vires attraflionum eleflivarum ex diffi'
cuttate, qua dejlrui posft connubium inter duas quasque fuh*
Jiantias formatum. Asfercre tamen ne ipfe quidem aufus eft,
quod raultum adjumenti ex hoc themate accederet praxi che-
mieae pro vera affinitatura ratione invenienda. Innotuit enim
jam tum, quod non omnimode conftans fit inter unitas duas
fubftantias vis connexionis , fed fortior interdum, interdum infir-
mior esfe videatur pro divcrfa quantitatis earum proportione,
Quemadmodum experimenta ad prrefcriptum Wenzexii inftituen-
tibus patuit, vehementem plerumque, in initio concurfus duarura
fubftantiarum, esfe mutuum appetitura, quamdiu nempe ma-
teria folvens nondum mutata omnem fibi infitam vim in ma-
teriam folvendam exerceat, mox vero debiliorem fteri aQio-
nem, cum aliquam corporis folvendi partera illa iibi adjun-
xerit, tandemque vanefcere agilitatem, cum per fe invicem
faturatse fiant partes utriusque corporis contiguae: fic etiam,
qui ex mente cel. de Foukcroy dirimere occupaverunt con-
junQionem fubftantiarum adunatarum, viderunt tantillam alte-
rius partem facile feparari, uiteriorem vero difficilius vinculis
liberari, & difficiilime pienam perfici disjunQionem-
Hrec perpendentibus necesfarium vifum eft chemlcls;
prrecipuum habere refpeQnm faturationis fubftantiarum rau-
tuae, antequam certius definiri posfint & inter fe comparari
vires, quibus vel efficiantur vel deftruantur conjunQiones,
Propterea cel. H, I. £. Kakstek (4A) ita interpretandam esfe
iegem
4g) Elemens d'hifioire natnrelle & de ckimie IVmie Etlit. Paris
■79 1 C72 fin- lf- Syfltnu des cor.noisfanecs chtmiques. $;o
Tom. VII de fattraSiott de compofition.
jfK) Revifion der chemifchen Affinitdts- Lehre Leipzig ISO3.
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legem Wenzelianam, ut fint affir.itates menflrui cujuscunque ad
diverfas fubjlantias in ratione inverfa teniporur.iy pro determi-
nato faturaiionis gradit, folutioni obtinendo necesfariorum. At-
tamen fatendum eft, quod ex nudis hifce, fimiiihusque aliis
ingeniofe cogitatis enunciationibus, parum adjumenti ad doQri-
nam affiuitatum ftabiliendam nedtun augendam prreftitura fit
neque fperari quid posfit, niii nova fuccurrat aiiunde petita
experientia.
Profperiorem fuccesfum promittere videbantur confidera*»
tioncs phrenomenorum ab nttraQionibus eieQivis dupiicibus,
quas antea quidem jam detecias & adurnbratas . primus accu-
ratius defcriptas & defignatas explicare cor.atus eft Bergkan
(42), depeudentium, übi quattuor fimul fubftantiarum, dua-
rura fciilcet unius generis, duarumque aiterius ad illud affi-
nis9 vires efficaces firat. Cognitis enim, ex experientia, aifi-
nitatibus inter oppofitas quasvis fubftantias fimplicibus, Sive
experto, qurenam aliis majores minoresve fint, vifum fuit
chemicis, quod, contemplatis phrenornenis mutationum in con-
curfu omnium fimul fubftantiarum intercedentibus, computatio-
ne aeftimari posfint virium iilarum rnenfurre, five quoties
minores a majoribus fuperarentur. Sint quattuor fubftantire
a, b, c, d, quarum dure a & d, pariter ac b & c «jusclem
generis nullam inter fe affinitatem prodant, a vero ad b &
ad c, pariterque d aci b & ad c affines esfe intelligantur;
conftetque per experimenta chemica, quamnam duarum fub-
ftantiarum fibi affinium prreferant utrreque. Si jam affinitas
inter a Sc b major fit affinitate inter a& c, fimul ac affinitas
inter d & c major fit affinitate irrter d & b: Vei fi afflnitas
inter h Sc a polleat prre affinitate inter b &c d, iiinul ac affi-
nitas inter c & d pollentior fit affinitate infcer c &c a} facile
rfe-
4/) Afita Reg. Soc, Scient. Upf. Vcl, 11. 177J & Opufe. Vol. 111 1783.
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decernebatur, hasce quattuor fubftantias commixtas ita inter '
fe fociari debere, ut inter a &c b fimiliterque inter, c 8c d
fiant connubia; quod etiam cum experientia plerumque qua-
drare compertum eft, Quod ii vero aiiae fint inter a, b, c t
d afiiuitatum fimpiicium rationes : fi nempe aut fimul raajor
fit affinitas inter a Sc b affinitate inter a &c c, atque minor
affinitas inter d 8c c affinitate inter d &c b; aut raajor fit affi-
nitas inter b Sc a, quam inter b &c d, fimul ac minor fit af-
finitas inter c &c d, quam inter c 8c a, ex his datis nondum
intelligi poterat, utrum, commixtis quattuor illis fubftantiis,
a ipfi b an ipfi c adjungeretur, five utrum d aut ipfi f,
aut ipfi b adfociaretur, quce res peculiari experimento ex-
ploranda fuit. Sive, quod perinde elt, experiundo inquirere
oportuit, utrum, commixtis duabus fubftantiis biraembribus,
conjunQione inter a Sc b ■ atque inter c Sc d formatis, inva-
riatas maneant fingulae illre binae, an ita mutentur, ut a fefe
cum c &c d fefe cum b confocient. Cel, Rich. Kirwan in
phaenomenis afiiaitatum indagandis follertisfimus (4/?) quiefcen-
tes appellavit affinitates, qure in fubftantiis antea unitis vali-
dae fint, utpote inter aBc b , atque inter c&c d, diveilentes
Vero, qnre inter a Sc c, atque inter d &c b locum obtineant,
Quae cum omnes, falva natura fingularum fubftantiarum, con-
ftantes Sc pariter aQivae esfent, pugnare judicavit in corpore
mixto affinitates quiefcentes iimul fumtas contra fimul fumtas
affinitates divellentes. -Quod fi non rautata tum raanefe de-
preherenderentur connubia, patuit fuperiores esfe afiinitates
quiefcentes, fi vero, faQo experimento, inveniretur, partes
conftitutivas priftina deferuisfe connubia & nova formavisfe,
adeo ut loco conjunQ.irum a cum b, &c c cuni d, jam habe-
antur cumpofit; 1- ex a & r, atque ex b Sc d, concludendum
erat, fummam affinitatum divellcntium vicisfo fummam affini-
tatum quiefcentium. Cum itaque hoc experimento nonnihil
propius
4,k) Philofophicat Tranfaßions 1783. P. I.
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propius definita esfet ratio quantkatis affinitafum inter quat-
tuor fubftantias, dubiura non fuit chemicis, quin plura infti-
tucndo tentamina, in quorum fi-nguii?, ioeo ucius ex qnattuor
fubftarrtns, nova fubftitueretur, magis magisque ad exaQatrs
cognitionem quantitatis affinitatum apptopinquare posfcnt. Si
enim loco fubftantise c, cum ceteris datis fuccesfive pericuio
iubmitterentur alire e, /, g, h, &c. quarum affluikates fimpii-
ces ad a & d, qua ordinem, cognita: esfent, experimeinis
nuper memorato fimilibus eognofci poterit, utrum aftinitas
intcr a 8c b, fuccesfive addita affinitatibus inter e Scd, fSc.d,
g &c cl,h Scd, &cc, majores vel rninores efficiant fumraas, quara
tifftnitas iriter d &c b una cum affinitate mter a & e, aut a &
f, aut a &g, aut a &c h Scc. Subftitutis deinde iisdem e 3 f9
g, h fuccesfive loco fubitanlire b, limiiiter examinabitur,, u-
trum affinitas inter a &c c addita aftinitatibus inter e Sc cl, f
& ci y g & d, h &". d majores vel minores efficiat fumraas,
quam affinitas inter d &c c una cum affinitatibus inter a & f,
a&cfy a&cg,a&ch, Pofitis jam pro valoribus affinitatum
fubftantire a ad lubftantiam b, & ejiisdem a ad c duobus nu-
roeris m Sc n, duobusque aliis o & p pro valoribus nffinita-
tum iuter d & b atque inter dSic^ ea conditione determinatis,
ut fumma m -J- p aut major fit aut minor, quam fumma
71 Hh °» prout indicaverit experimentum cum quattuor illisfubftantiis inftitutum fieri conjunQiones aut inter a & b at-
que d 8c c, aut inter aßc c atque d &c b, Similiter inftituto
experimento cum fubftantiis c, b, e, d} defignentur valores
affin.it utn inter a&c e, atque inter d&c e3 nuraeris r atque s,
»d indicationem hujus experimenti accommodatis. Tum, faQo
cum fubftantiis a, <?, c, d experimento, videbitur utrum cuna
hoc quoque quadrent valores affinitatum r 9 p, «, /, adeo ut
eidem convenienter fit r-|»p aut major aut rainorquara n-\-s.
Si differat ratio numerorum praefumtcrum ab indicatione novi
experimenti, corrigantur iiii necesfe eft additionibus aut
fubtraQionibus, ut cura onraibus experimentis confoni fianf,
Sic
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Sic valores affinitatum, tentaminis gratia primum adfumtos,
deinde, faQa multorum experimentorum comparatione, ulte-
rius atque ulterius correQos, tandem a veris non
proportionibus, probabiJe fuit. Nonnulla hor-um conaminura
exempla exhibere propofito noftro fufficiet,
Cel. Elliot, cum anno 1782 explanatius editam tabu»
lam attraQionum BergmanNl vulgaret (4/), phaenomenon re-
fpiciens duplicis affinitatis, vi cujus dirimatur folutio argenti
iu acido nitrico per additum fuiphatem -potasfae, valores affi-
nitatum inter has fubftantias fiinpli-cium ita figniiicavit, ut po-
neret affinitatem inter acidum fulphuricum §c potasfam =9,
inter acidum nitricum Sc oxidum argenti =2, inter acidum
nitricum & potasfam =8, inter acidtim fulphuricum & oxidum
argenti =4. Sic enim obtinuit fummam affinitatura quiefcen-
tium 9+ 2 =11 minorera furama affinitatum. divellentiura
8 + 4 =12.
de Forcroy, jam anno 1784 '(4m) ex penfitatis paucio-
xibus affinitatum ftmpiicium phsenomenis, numeris defignare
ftuduerat quantitates nonnnl-larum affinitatum fimplieium. Sui>
fragantibus deinde pluribus experimentis, tabeiiam correxk
& ita amplificavit, ut menfuras virium., quibus unumquodque
acidorum praecipuoruni attrahat fingula alkalia & terras fali-
bus forraandis convenicntia, fequentibus numerorurn ferie-
bus repraefentaret (4^,
Affi
4/) Elcmcns de philojbpiiie nalureUt, cujus cogniiicrein nonnifi ex
fctenfiune a Morveau in opcie ci-iato, Grundjdtze der cheinifchmAffmitdt, fa&a, habemus,
4tn) Memoires & Obfervations de tihmie a Paris 1784«
4.11) Eiemens ePhijloir* naturelle & de chimie , 4:010 Edition, 1791.
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Affinitates ad potas. fodam, calcem, "ammo' magne- alumi-
jam, niacam, fam, nam.
ACIDI
sulphurici — 3 — 7 — 6—4— 3,5 — 2ACIDI
nitrici _7 — 6 — 4— 3—2 — l
ACIDI
MURIATICI — 6 — 5 — 3—2 — 1 — 0,5A.ini
carbonicl — 2 — 1 — 3 — 0,75 — 0,33 — 0;25
Animadvertit vero de Mos-veau (40) in hac expofiiione,
non accurate, fecundum inclicia experimentorum fatis co-
gnitorum exhibitas esf« affinitatutn rationes. Cum enim
notum esfet, quod ex commixtis nitrate calcis &. muriate po-
tasfre, vi duplicis afiiuitatis producatur nitras potasfre, patuit
affinitates, inter partes horum faiiura conftitutivas, divellentes
majores esfe quiefcentibus. At appofiia tabula fiftit fummam
affinitatum quiefcentium =4 + 6 requalem fummas affinitatumdivellentium 7+ 3 =10, E contrario, cum non mutati poft
commixtionem permaneant nitras caicis 8c murias fodae, judi-
cavit in his falibus potentiores esfe affinitates quiefcentes prre
divellentibus. At confulta tabula obiata inveniebatur fum-
ma iliarum 4+ 5 nihil differre a fumma affinitatum diveilen-
tium 6+ 3 =9. Itaque ut minores quoque valorum diffe-
rentire convenientius praefentari posfent, & evitarentur nu-
meri fr&Qt, necesfarium duxit majoribus numeris integris affini-
tatum rationes exponere, novamque, diiigenter cxaminatis
&c inter fe comparatis phrenomenis, edidit tabulam, menfuras
affinitatum inter feptem bafes falinas 8c quinque acida accurate
iatis defignaturam. Cujus en typum:
Affi-
40) Theoretifche und pra&ifche Grundfdtze der chemifchen Affinitat,
oder tVahlveriuandfckaft, iibeifetzt von D, J, Veit, Beilin 175)4,
S. 139,
